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Le coût du projet de rénovation et d’agrandissement du Musée d’art et d’histoire n’est pas toujours bien
compris. Le montant global de l’opération, qui sera soumis au vote populaire le 28 février prochain, s’élève
à 131,4 millions de francs suisses. C’est bien sûr une somme importante, mais qui se situe dans la
moyenne du prix au mètre carré de ce qui se fait à Zurich ou de ce qui se prépare à Lausanne.
Ce chiffrage a fait l’objet d’un travail particulièrement approfondi de la part de la Direction du patrimoine
bâti de la Ville de Genève, en liaison étroite avec les architectes mandatés.
Le montage financier du projet revêt la forme d’un partenariat public-privé qui se décline en deux parts
sensiblement égales. La première est assurée par la Ville de Genève, alors que la seconde, qui émane
des partenaires privés, couvre plus de 50% du coût global.
Le financement privé provient notamment de la Fondation pour l’agrandissement du MAH, créée en 2006.
Elle est présidée par Madame Martine Brunschwig Graf. Les contributeurs ainsi réunis sont des
entreprises privées et des donateurs particuliers qui soutiennent le projet avec des sommes allant de
quelques francs à des dons plus conséquents. Mais tous témoignent de la même chose : l’importance de
l’attachement des Genevois à leur musée.
Autre partenaire essentiel au projet, la Fondation Gandur pour l’Art créée en 2010, qui participe
puissamment à ce plan financier. Les milieux horlogers contribuent également de manière significative à
ce projet qui permettra enfin de valoriser à sa juste valeur Genève, cité du Temps. Enfin, la Fondation
Göhner apporte son généreux soutien à la rénovation du bâtiment, insistant sur la nécessité de sa
sauvegarde.
L’ensemble de ces contributions privées s’élève à ce jour 67,5 millions de francs – portant par conséquent
la part de l’engagement de la Ville à environ 64 millions; une somme inscrite dans une planification solide
et durable des investissements municipaux sur les prochaines années.
Ces chiffres sont clairs et vérifiables; il est important que chacun en dispose.
 
L’ensemble du dossier architectural des Ateliers Jean Nouvel est consultable au Musée d’art et d’histoire,
dans la première salle à gauche de l’entrée.
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